












FRÆNA kommune som er kontorkommune er en middels stor land-
kommune med et innbyggertall på 8930 pr 31.12.87 som er en 
øking på 14 personer fra året før. 
Fræna kommune har et noenlunde fordelt næringsliv mellom jord-
bruk. skogbruk, industri. servicenæringen og fiske. Det er 
registrert en nedgang i jordbruksnæringen og foredlingsleddet i 
fiskerinæringen, noe øking i industri og servicenæringen. men 
antall aktive fiskere er stabilt. 
EIDE kommune ha.r pr 31.12.87 et folketall pa 3091 som tilsier en 
nedgang p~ 40 personer siden året før. 
Næringslivet er i hovedsak jordbruk, steinindustri m.m .. service-
næringen. fiske og fiskeforedlings. det er ikke registrert store 
endringer i næringslivet i 1987. 
GJEMNES kommune har pr 31.12.87 et folketall på 2891 en nedgang 
pa 37 personer siden aret før. 
Gjemnes kommune er i hovedsak en jordbrukskommune. men også en 
del industri. fiskerinæringen må betraktes som liten i Gjemnes. 
MOLDE kommune som er en bykommune viser seg a ha størst vekst i 
folketallet, pr 31.12.87 var innbyggertallet 21792 som tilsier 
en øking på 190 personer. 
Molde kommune er ingen typisk industrikommune men har sine 
største og sikreste arbeidsplasser i fylkesadministrasjonen, 
fylkesykehuuset og servicenæringen. men kommunen har også en del 
stabile industribedrifter. 
Det finnes et bra utbygget servicetilbud til fiskeflåten som 
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- .L.l. kontoret 
Fræna Kommune er Kontorkommune oa den absolutt største ilskerl-
kommunen 1 denne tJenesterea1onen. FisKer1kontoret er lagt t1l 
kommr.xnen.s ad.1111n1stra.s.Jons.bvqcr nJec.t .beJlCI<;ll?.n.h.et 1 Elnesvågen. 
Det d1sponeres et areale p~ 56 m2 aulvflats. fordelt to 
kontorer. ark1vrom og gang. 
1 .k on t o r 2 1 . 7 m 2. . 1 J,: on t o r 1 5 . O rn 2 . 1 a r k 1 VT om l 3 . O m 2 . 1 1:;:1 an 9 
6.3 m2. 
Utstyret 
2 stk. elektr1ske 
kop1er1ngsmask1n. 
konferansestoler. 
}(on to r s to l e r . 
skr1vemask1ner. 2~ stk. reqnema~}~iner. 1 stk. 
4 stk. enkle ark1vskap. 1 stk. EDB-anlegg. 6 
1 konferansebord. 2 kontorbord. 3 
I ark1vrommet er det satt opp reoler som eies av kommunen. samt 
2 stk. nye reoler som e1es av staten. På gangen er det 2 stk. 
oppslagstavler og 4 stk. brosJyrehyller. 
- 1.2. Personalet 
~n fast ansatt f1sker1rettleder. 
En kontorass1stent 1 halv stllling ansatt av kommunene. 
- 1.3. Korrespodanse 
Fræna regionen har 1kke opprettet utekontor si besøkende p~ 
kontoret her blir derfor s& stor at det er umulig & reg1strere. 
Kontoret har ogs& vært behJelpellg med utforming og skriving 
av et. uk.Jent an ta .l l brev. saker oq søknader. samt C-skjema 
før1ng 50-60 stk. pr. ~r. 
I følge brevJournalen for utgående og 1nngående post for 1987 
har det vært følgende aktivitet. Utgående brev 1254 og 
1nngående 645. Årsaken til nedgangen 1 utgående post er at 
assuranse refusJon og søknad om kostnadreduserende drifts-
tllskudd 1kke lenger går gJennom vårt kontor. 
- 1.4. Møtev1rksomhet l viktige prosjekter 
Sekretær i havneutvalget for V1kan havn vedr. molobygg1ng, 
pros.Jektet er na under byq~ong. Sekretær for Fræna Havnestyre. 
14 saker ble behandlet og 4 møter er avhold i 1987. 
M~dlsm i arb~ict~Mutval~~t i Æicls an~~ f1gksr1~aMsr= 
1 
- 1.6. Tjenestereiser utenfor tJenestereg1onen 
EDB-kurs m.m .. Fiskeridirektoratet i Bergen, 5 dager. 
Kurs 1 f1skesykdommer 1 Heimdal. 5 dager. 
BudsJettmøte på fiskerisJefens kontor 1 Ålesund. l dag. 
Møte i Molde ang. Lenka-prosJekt. 2 daaer. 
Fisker1messe i Trondheim. 3 dager. 
NEMNDER. STYRER. RAD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnd~ 
Fiskerinemnda for per1oden 1984 - 1987 
B~aste medJemmer 
Peder Naust.ha:ug. Bud. 
Karstein Skothe1msv1k. Farstad. 
Toralv Mvrvang. Hustad. 
Margunn Myren. V1kan. 
Oddleif Janbu. Elnesv&aen. 
Varamedlemmer 
Svein Kåre Hasselø. Tornes. 
Jøraen Solhe1m. Vikan. 
fi'r1ts F.Jærvoll. Farstad. 
Torste1n Sætervik. Tornes. 
Anqel V1kan. Bud. 
Sve1n Solhe1m. Vikan. 
Formann: Peder Nausthaug, Bud. 
Nestformann: Oddleif Janbu. Elnesvågen. 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
----------------------------------------------
For perioden 1984 - 1987 
Faste medlemmer 
Palmer Sjåholm. Vikan. 
Torstein Sætervik. Tornes. 
Svein Solheim, Vikan. 
Formann: Palmer S.Jabo.lm, V1kan. 
- 1.7. b. Fræna Havnestyre 
Faste medlemmer 
Kåre P. GJendemsjø, Jendem. 
Levi Nerland. Elnesvåaen. 
Bjarne Drågen. Ersholmen. 
Karstein Skotheimsvlk, Farstad. 
Mary Nausthaug, Bud. 
T ti r' l::Ll v t:3 1:1 J .h ~;:.j 11t1 , M t3. 1 w i;> f .:l ':1 r ct 1211. , 
Varamedlemmer 
Ase Valle. Aurosen. 
Kåre Tornes, Tornes. 
Ingvald Rødseth. Harøysund. 
Ruth Fjærvo 11. B~ar stad. 
Per Tverås. Elnesvågen. 
Einar Berg~eth~ Ersholmen. 
Formann: Toralv Solheim. Malmefjorden. 
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Sekretær: Erl1ng Rødøy. Elnesvåqen. 













Askvåg og Nerland F.lag 
Ingvald Rødseth 
Alf Jekthaug 
E1vind Kåre Brennholm 
Toralv Myrvang 
Karste1n Skotheimsvik 
Knut Arne Te1stklubb 










Fræna flskerinemnd har avholdt 17 møter og behandlet 55 saker. 
med en samlet møtet1d på 47 t1mer. en gJ.sn. møtetid på 2.76 
timer pr møte. El oppmøte av nemndsrnedlemmer i snitt 3.58. 
- 1.9. Viktige fisker1nemndssaker 
Statens Fiskarbank - lån: 13 søknader er behandlet. 
Innvilget: 8 Avslag: 5 
Statens Fiskarbank - avdragsutsettelse: 8 søknader 
Innv1lget: 5 Avslag: 3 
Søknad om ervervstillatelse: 4 
Innvilget: 2 Avslag: 2 
Salg av fartøy med konsesjon: 2 søknader 
Innvilget 
Søknader om trålkonsesjon: 2 
Avslaa 
3 
Fiskermanntallet søknad om opptak: 5 
Innvilget: 4 Avslag: 1 
Rullering av fiskermanntallet for 1988. 
27 personer ble slettet fra liste B og 7 personer på liste A. 
Søknad om endr1ng i eierforholdet: 
Innvilget 
Skade på J<loak}\ vedr. notfiske= 1 sak 
Salg av SJøeiendom: l sak 
Avslag 
Rep. av allmenningskai: 1 sak 
Fisker1kai i Storholmvågen havn: 2 saker 
Oppretting av havned1strikt i Fræna kommune: 2 saker 
Utlegging av flytemærrer i Vikan havn vedrørende produksjon av 
laks: 1 sak 
Salg av dypvannkai/industriomrade: 1 sak 
Konsekvensanalyse vedrørende gassterminal Vageya/storvika: 4 
saker 
Fiskerinemnda har gitt uttalelse angående politisk foredrag om 
fisker1næringa: 1 sak 
Forslag til nye medlerr~er i Romsdal Laksestyre: 1 sak 
Tilbud fra Fræna kommune om sem1nar i Oslo: 1 sak 
Garantikassen: 2 saker til behandling 
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2. Sysselsettting i fiskerinæringen 
- 2.1. Fiskermanntallet 
F1skerne er fordelt etter aldersgruppe og fiske som levevei, 
samt gjennonsnittsalder. 
Registrerte fiskere på blad B: 307 
Reg1strerte fiskere på Blad A: 58 
En oppgang på 10 reg1strerte fiskere på blad B. 
registrerte f1skere på blad A. 
En ned~:,TC~.ng pa 3 
Gjennomsn1ttsalderen på blad B: 38.17 år. 
Gjennomsnittsalderen p~ blad A: 68.56 ar. 




15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 68-69 70 og totalt g.j.sn. 
over alder 
Blad A l 7 10 70,2 
Blad B 3 24 12 7 8 56 34.7 








15-19 28-29 30-39 48-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
1 1 2 59,0 
4 1 1 12 39,6 
2 4 4 2 2 14 42.4 
=============================================================== 
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JENDEM. 6400 MOLDE 
1nn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 
Blad B 1 1 2 







1nn- 15-19 28-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 1 1 
Blad B 2 1 3 1 1 8 
Totalt 2 1 3 l l 1 9 
6443 TORNES 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 oa totalt 
deling over 
Blad A 1 1 2 
Blad B 2 3 3 1 1 10 













inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 1 3 
Blad B 1 10 7 4 1 3 26 









lnn- 15-19 20-29 30-39 40-49 58-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 
Blad B 4 7 8 6 7 1 35 
Totalt 2 4 7 8 6 10 6 43 
g,:i.sn. 
alder 














1 2 6 
7 4 7 2 





inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 1 4 5 
Blad B 1 9 6 11 4 2 2 35 













1nn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A l 4 4 9 
Blad B 18 17 12 6 4 1 58 









1nn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 1 2 5 1 9 
Blad B 5 12 3 6 4 30 







selseltingen i foredlingsleddet 
Vikanfisk v/ Bjarne Heimg&rd ble etablert i 1958 i Vikan. I 1981 
var bedriften gjennom en konkurs og ble deretter etablert som 
Vikanfisk & Co og gjenkjøpt av sønnene Bjørn og Conrad Heimgård 
i samarbeid med Erik Rolfsen. Kristiansund N. Virksomheten ble 
igjen nedlagt i 1984 da p.g.a. omsetningsvanskeligheter for 
tørrfisk. I løpet av 1985 ble bedriften kjøpt tilbake igjen av 
Bjørn og Conrad Heimgård og ble registrert som Vikan 
Fiskeeksport A/S. Bedriften baserer nå sin virksomhet på mer 
ferdigproduksjon, i størst mulig grad røkte produkter. I løpet 
av 1987 fikk bedriften igJen økonomiske vanskeligheter og måtte 
innstille driften. 
Hermann Herkedal senere v/ Per Ivar Herkedal, anlegg for 
fiskemottak og foredling. Anlegget ble etablert i 1924 på 
Vevang Eide kommune. ble flyttet til Vikan Fræna kommune i 1930. 
Denne delen er nå nedlagt. Per Ivar Herkedal kjøpte i 1981 et 
foredlingsanlegg for fisk og sild i Harøysund. det ble foretatt 
en del modernisering av anlegget før produksjonen kom i gang. 
Det ble satset en del på tørrfisk, dette produktet viste seg å 
medføre en del markedsproblemer. I årene mellom 1982 og 1985 ble 
produksjonen lagt om til en økende markedsandel på 
ferkfiskomsetning. Høsten 1986 ble det dannet et selskap under 
navnet SH-Seafood A/S med hovedkontor ved tidligere Edv. Sivertsen 
AlS, Vevang dette selskapet leide bedriften på Harøysund. Men 
allerede 8. september 1987 ble anlegget i Harøysund igjen 
overtatt av Per Ivar Herkedal og etablert som eget selskap som 
jtidligere. Del ble startet med produksjon av sild som hoved-
produkt. Bedriften hadde pr 31.12.87 20 ansatte. 
Oskar Skarsbø. fiskeforretning etablert i 1920 på Bjørnsund da 
under navnet Sigurd Skarsbø og Sønner. Bedriften flyttet til 
Harøysund i 1970 og virksomheten har hovedsakelig bestått av 
klippfiskproduksjon. l 1985 var virksomheten ved denne bedriften 
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svært liten. I 1986 - 87 har virksomheten stabilisert seg på en 
viss produksjon av klippfisk klippfisk. samtidig som det er 
etablert mottak for å.l. Bedrj.flEnl har 3 - 5 ansatte. 
A/S Bernt M. Sandøy, anleqg for fiskemottak og foredling. 
etablert i 1933 i Bud. fornyet i 1979. Konkurs i 1984 som følge 
av omsetningsvanskeligheter for tørrfisk. I løpet av 1985 ble 
bedriften igjenkjøpt av fam. Sandøy m.fl. og registrert under 
navnet A/8 Brødrene Sandøy. Virksomheten består av ferskfiskom-
setning. Det er 5 - 6 ansatte. 
Bud Fiskeindustri, Bud ble etablert i 1984. overtatt av A/SMøre 
Codfish Camp. og drev da i sin helhet med klippfisk.produksjon 
frem til 1986. Bedriften hadde da et produksjonsvolum på ca. 
1750 m2. Anlegget ble påbygget i 1986 til et produksjonsvolum på 
ca. 3000 m2. Det drives fortsatt med klippfisk som hovedprodukt 
samt mottak og omsetning av fersk fisk. Bedriften har nå 11 
ansatte. 
Romsdals Havprodukter A/S, Harøysund v/disponent Skifjord, ble 
etablert i 1967. I 1987 sluttet disp. Skifjord p.g.a oppnådd 
alder, ny disp. tiltrådde samme dato Toralv J. Solheim. 
Mottak og foredling av sild. samt farseproduks,jon av straumsi.td 
(vassild). Fabrikken har ca. 34 ansatte. 
I 1980 ble det bygget en ny olje og melfabrikk. for oppmaling av 
lodde, øyepål m.m. til dyrefor. Fabrikken er en av de mest 
automatiserte i sitt slag her i landet. har ca. 5 ansatte. 
TL-tørske ble montert i 1987. dette for å oppnå større 
proteiinnhold i ferdig produkt, samt at det ble bygget 2 nye 
s i l o e r . I nve s l e r i n g e r t i l s a mm en c a . 1 1 rn i J. • 
- 2.4. Serviceanlegg for fiskeflåten 
Som serviceanlegg for fiskeflåten har vi ik.ke mye å tilby i 
Fræna kommune, båter på over 50 fot mi ha all sin sevice i 
andre kommuner. Det er hverken mekaniske verksteder eller opp-
halingsplasser som kan yte disse noen form for service. 
For båter under 50 for har vi to opphalingsplasser og repara-
sjonsverl<.steder. 
Hole Slip & Båtbyggeri. Sande Slip & Båtbyggeri. begge i 
Sandsbukta. Disse to bedriftene har spesialisert seg på dekk, 
rekker og dekkhus i aluminium. Sande Slip & Båtbyggeri har 
gjennom mange år bygget båter, tidligere i tre nå i aluminium, 
opp til 30 fot. 
I 1986 ble det etablert et nytt mekanisk verksted i Bud v/ Håkon 
Iversen. denne virksomheten er basert på mindre båter. 
Fiskeflåten i kommunen samt foredlinqsanleqqene og service-
anleggene utgjør en samlet sysselsetting på ca. 383 personer, i 
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tillegg til dette er 58 fiskere på blad A, disse er delvis 
ansatt i fiskerinæringen. 
- :3. F'i s.k.ef lå ten i Fræna kommune 
- 3.1. Merkeregisteret 
Antall fartøyer 
Lenqde i :tvi status avgang tilgang 
pr 1.1.87 
0,8 - 4,9 M 11 
128 26 9 
18,8 - 14.9 M 21 2 o 
15,8 - 19,9 M 2 1 
20.0 - 29.9 :tvi 6 1 1 
over 30,0 :tvi 5 1 1 












Lenge i M samme rekkefølge som antall fartøyer 
før etter 
1929 1930-39 1940-49 1958-59 1960-69 1970-74 1975-79 1980-84 85 
o o o 3 2 2 1 o 
1 1 2 15 21 20 23 5 
1 1 2 2 7 2 1 
o o 0 1 o o o 8 o 
o 0 o 1 3 o 1 o 1 
o o 1 3 l o 
2 1 3 21 32 24 34 25 7 
=============================================================== 
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- 3.1. a. Fordeling etter båtenes størrelse og drift 
Størrelse 














110 båter totalt 
Redskapstype 
Ingen dri.f t 
Delvis i drift med hummerteiner 
Ingen drift 
Sild- og brislingnot 
Garn og sildnot 
Garn og teiner 
Garn og line 
Garn og .:i tik sa 
Garn, 1 i ne og teiner 
Besetning 
2 mann 
2 -- 11 --
1 -- 11 --
1 -- " --
1 -- 11 --
2 -- 11 --
9 mann 
=====================~===============================~====~==== 






19 båter totalt 
sild- brislingnot og garn 
Auto line 
Garn, l i ne 
Reketråler 
Garn og sildnot 
2 mann 
5 
2 -- li --
2 -- 11 --
2 -- 11 --
13 mann 
============================================~=====~=======~=~== 
15,0 - 19.9 
1 Båt 
1 båt totalt 
Autoline 7 mann 
7 mann 
=========~==================~================================== 




6 båter totalt 
Garn 
Trål inq 
Garn. l i ne 
8 mann 5 __ .. __ 

















" .. -- --
25 mann 
~===~~============~=~=====================~=~====~==~===~====== 
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Vi ma kunne si at med Elnesvågen og Tornes småbåthavner som ble 
etablert i tiden 1986 - 87 med tilsammen 148 båtplasser, har med-
ført en opprydding av smabåtforteyninger i kommunen. 
- 5. Fiskeoppdrett/akvakultur 
- 5.1. Etablerte fiskeoppdrettsanlegg: 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret. Lokaliset til sydsiden av 
Langøya, Ersholmen. 
- 5.2. Etablerte skalldyranlegg: 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til østsiden av Vågøya. 
1. Østers og kamskjelldyrkingsanlegg, lokalisert til østsiden av 
Bekkerholmen. Harøysund. 
1. Østersdyrkjngsanleqq, lokalisert til sydsiden av Dragen. 
l. Østers og blask,jelldy.rkingsanlegg, lokalisert til Soløyvågen. 
<Drågenområde) 
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Oppdrett av torsk: 
Det er g1tt konsesjon for to oppdrettsanlegg for torsk. men 
disse er ennå ikke kommet i drift p.q.a. yngel. 
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3: I DE KOlVIMl.JNE 
NEMNDER. STYRER. RAD OG UTVALG i30M HAR BETYDNING :F'CJR f lSKERl-
FISKERINÆRINGEN. 
---------------------------------------------------------------
Fiskerinemnda for perioden 1984 - 1987 
Faste medlemmer 
Knut O. Vevang. Vevana. 
Erling Skarvøv. Vevana. 
Kjell Ove Skarvøv. Vevana. 
Knut J. KJøl. Eide. 
Bjørg Arsboa. Vevang. 
Formann: Knut O. Vevang. Vevang. 
Nestformann: Knut J. Kjøl. Eide. 
Varamedlemmer 
Edvin Stakvik. Eide. 
Alf Eail Smørholm. Vevana. 
Paulhard Skarvøv. Vevana. 
Johan Orø. Vevang. 
Arne Gaustadnes. Vevang. 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For perioden 1984 - 1987 
Faste medlemmer 
Knut O. Vevang, Vevang. 
Knut Frantsnes. Vevang. 
Paulhard Skarvøv. Vevang. 
Formann: Knut O. Vevang, 
- 1.7. b. Eide Havnestyre 
Vevang. 
Varamedlemmer 
Johan Ore. Vevana. 
Kristian Sletlem. Vevang. 
Knut J. Kjøl, Eide. 
Tekn1sk Styre. <Det er ikke oppnevnte særskilt havnestyre) 
- 1.7 c. Tilsynsmenn for almenninqskaier 
Gjengstø almenningskai. Vevang. 
Vevang almenningskal. Vevang. 






Frans Ribe 8komsey~ form&nn 
Paul Pedersen. sekretær. 
Lokale fiskarlaq: 
Eide fiskarlac_:t Paulhard Skarvøy. formann 
- 1.8. Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
E1de fiskerinemnd har avholdt 6 møter oq behandlet 11 saker, med 
en samlet møtetid pi 12 timer, en gj.sn. møtet1d på 2 timer pr. 
møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 3. 
- 1.9. Viktiae fisker1nemndssaker 
Statens Fiskarbank - lån: l søknad er behandlet. 
Avslag 
Søknad om ervervstillatelse p~ nytt fartøv: 1 
Avs .lag 
Søknad om ervervstillatelse p~ brukt fartøv: 2 
Avslag: 1 I nnv1l qe l: l 
Matfiskanlegg for kveite: 1 søknad 
Ikke etablert. 
Matfiskanlegg for torsk: 2 søknader 
Ikke etablert. 
Fiskermanntallet søknad om opptak: 1 søknad 
Innvilget 
Rullering av fiskermanntallet for 1988. 
5 personer ble slettet pi liste B, 1 person ble overført fra 
liste B til A. 2 personer ble slettet på liste A. 
Oppretting av havnedistrikt 1 Eide kommune: 1 sak 
Konsekvensanalyse vedrørende oljevirksomhet (i landføring) 1 sak 
- 2. Sysselsetting i fiskerinæringen 
- 2.1. Fiskermanntallet 
Registrerte fiskere på blad B: 33 
istrerte fiskere pa Blad A: 13 
En nedgang på 2 registrerte fiskere p~ blad B. 
- 2.2. Sysselsettingen i foredlingsleddet 
Edvin Sivertsen A/8. Vevang, anlegg for fiskemottak og 
foredling. Flyttet inn i nye lokaler i 1980. anlegget har 
gjennom årene frem til nå vært gJennom stadig utbygging og 
forbedring, samt omlegging av produksjon. I 1981 ble det 
etablert lineegnesentral i det nedlagte pakkhuset. den første 
tiden viste det seg stor interesse for dette tiltaket. etter 
kort tid var det 10 faste båter knyttet til sentralen og 25 
ansatte egnere. Men allerede i slutten av 1981 med dårlige fiske-
prlser. var det klart at denne ordningen 1kke kunne fortsette. 
Lineegnesentralen ble nå ombygd til produksjonslokaler for 
f1skefarse. kaker. puddinger og boller. Ved denne produksjonen 
er det 2 ansatte. 
Nyanlegget på Fransneset v/ Edvin Sivertsen A/S. som ble latt i 
bruk i 1980 er bestående av fryse/kjøle og fileproduksjon på til-
sammen 1000 m2 .. samt flekking og salting på tilsammen 400m2. 
Kontorer. garderobe. spisesal og sanitæranlegg på tilsammen 210 
m2. I inneværende år ble det bygget nytt produksjonslokale pa 
500m2 .. besta•3nde av 3 produksjonslinJer, fileskjærinq, 36 
platefrysere. samt fryselager for 350 tonn fisk. 
I november 1986 ble det dannet nytt selskap under navnet SH-
sea.food. A/S. 
Totalt antall ansatt 67 personer. 
- 2.4. Serviceanalegg for fiskefl~ten 
Viken Mekaniske Verksted. Vevang v/ Johan Orø. Rererasjonsverk-
sted og slip, for b~ter opp til 90 fot. 
Protan A/S. Vevang. har etablert taremottak på Vevang, 2 tare-
tr~lere fra Eide kommune har fast levering der. 
3. Fiskeflåten i Eide kommune 
3.1. Merkerea1stret 
Lengde 1 M 
0.0 4.9 M 
4.9 9,9 M 
10.0 14.9 M 
15.0 19.9 M 
20.0 29,9 M 




























1929 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-74 1975-79 1980-84 85 
1 1 
6 4 5 1 4 1 
1 2 2 
1 
1 4 7 7 6 3 4 1 
=============================================================== 
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- 3.2. Fordeling etter båtenes størrelse og drift 
Størrelse 









23 båter totalt 
Redskapstype 
Ingen dr1ft 
Teiner. delvis 1 drift 
















7 bater totalt 











20.0 - 29,9 
1 båt 
M 
1 hat totalt 
Traling 3 mann 
3 mann 
=============================================================== 
3.2. Distr1ktsvis fordeling av fiskeflåten i følgende havner 
Krekvikboqen. ~, c., fiskebåter 
Eqgeleira 7 ---- 11 ---
Kronborq l ---- 11 ----
Ramsvik ') ---- " ----LI 
Lyngstad 4 ---- 11 ----
Ørjavika 2 ---- 11 ----
Arsbogen 'l ---- 11 ----"' 
Vevanovagen 6 ---- 11 ----
Gjengs tø e; ---- 11 ----
E1de 2 ---- 11 ----
5 
Det er etablert en småbåthavn i Eaqele1ra. for tiden olass til 
30 bater. 































vestsiden av Langholmen. 
nordsiden av Langho.lmen, 
østsiden av Langholmen, 
sydsiden av Skarvøya, 
Hattholmen, Lyngstad. 
L i l l eb·uk ta. Lyngsta.d, 
Kronborg, Eide. 
nordsiden av karsholmen. 
G.JEMNES KOMMUNE 
NEMNDER. STYRER. F:AD OG UTVALG .SOM HAR BETYDl'·ll NG F'CJR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for perioden 1984 - 1987 
Faste medlemmer 
Olav Olavsen Høgset, Gjemnes. 
. John Halvor Harstad, Gjemnes. 
Oddlaug Rød. Batnfjordsøra. 
Klara Flammen. Flemma. 
Eystein Måløy, Gjemnes. 
Varamedlemmer 
Sigfred Ranhe1m, Torvikbukt . 
Kjell Dønheim. Gjemnes. 
Formann: Olav Olavsen Høgset, Gjemnes. 
Nestformann: John Halvor Harstad. 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For perioden 1984 - 1987 
Fasle medlemmer 
Olav Olavsen Hegset, Gjemnes. 
John Halvor Harstad. Gjemnes. 
Oddlaug Rød, Batnfjordsøra. 
Formann: Olav Olavsen Høgset. 
- 1.7. b. Gjemnes Havnestyre 
Teknisk Styre. 
Varamedlemmer 
Kjell Dønheim. Gjemnes. 
Rasmus Dønheim, Gjemnes. 
.John Gjøen, Torvikbukt. 
Gjemnes. 
- 1.7. c. tilsynsmenn for almenningskaier 
Høgset dypvannkai Teknisk Styre 
- 1.8. Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Gjemnes fiskerinemnd har avholdt 4 møter og behandlet 9 saker, 
med en samlet møtetid på 12 timer. en gj.sn. møtetid på 3 timer 
pr møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 3,5. 
l 
------------------------------------------------
- 1.9. Viktiae fiskerinemndssaker 
Televerkets planer om å legge en fiberopdiskkabel langs norske-
kysten, med krav om 400 meters frisone. det vil si forbud mot 
all fiskeriaktivitet innenfor sonen. 
Søknad om flytting av skalldyranlegg: 1 sak 
Innvilget: l 
Konsekvens an a l y s e ved r ø ren de o l .J ev 1 r k s omh e t ( i l and f ø r ing ) 1 s aJ< 
Riksvei Bergsøv - Skjevlingsnes: 1 sak 
Søknad om tillatelse til ~ dumpe 20 008 m3 leirmasse i Kvernes-
fjorden vedrørende bygging av meieri på Høgset: 1 sak 
Søknad om minstelott: l sak. 
Innvilget:l 
Opplysninger vedr. østersdyrkingsanlegq: 2 saker 
Rullering av manntallet for 1988. 
3 personer ble slettet på liste B. 1ngen forandringer på liste 
A. 
- 2.1. fiskermanntallet 
Registrerte fiskere på blad B: 16 
Registrerte fiskere på blad A: 4 
Ingen forandringer i fiskermanntallet fra 1986. 
- 3.1. Merkeregistret i Gjemnes kommune 
Fiskerirettlederen er ikke merkelovens tilsvnsmann for Gjemnes, 
har derfor ikke full oversikt over båtene. 
Tilsynsmann: John A. Harstad. 6480 Batnfjordsøra. 
23 fiskebåter er registrert i Gjemnes. 
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I ovennevnte områder har et eller flere fiskefartøyer sitt faste 
tilholdsted. 
- 5. Fiskeoppdrettsanlegg/skalldyranlegg. 
Etablerte fiskeoppdrettsanlegg: 
1. Oppdrettsanleqg for laks og ørret, lokalisert til 
Storvikbukta, Berqsøv. 
1. Oppdrettsanleqg for laks og ørret. lokal1sert til Agnvika. 
Etablerte skalldyranlegg: 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Skogakerbukta, Høgset. 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Badstubukta/Litlvika. 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Måløy molo, Bergsøy. 
MOLDE KOMMUNE 
NEMNDER, STYRER. RAD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR FISKERI-
NÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for perioden 1984 - 1987 
Faste medlemmer 
Karl Trengereid, Molde. 
Nils Bjerknes. Hovdenakken. 
Kjell Inqe Kirke.land. Molde. 
Rnlf Madsen, Molde. 
Edmund Myklebost, Hovdenakken. 
Formann: Karl Trengereid, Molde. 
Nestformann: Rolf Madsen, Molde. 
Varamedlemmer 
Nils Dalhe, Hovdenakken. 
Else Karin Tangen, Kleive. 
Erling Skaget. Molde. 
Oddvar Opstad. Molde. 
Martinus Mork, Molde. 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For perioden 1984 - 1987 
Faste medlemmer 
Kristian Thomassen. Molde. 
Karl Trengereid, Molde. 
Hans Asta, Molde. 
Varamedlemmer 
Nils Dalhe, Hovdenakken. 
Oddmund Brunvold, Molde. 
Rolf Madsen, Molde. 
Formann: Kristian Thomassen. Molde. 
- 1.7. b. Molde Havnestyre 
Faste medlemmer 
Stein Blindheim 




Magnus Einar Sandøy 
Arvid Aassve 







Svein Fredrik Tande 
Ole Silseth 
- l.S. Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Molde fiskeriknemnd har avholdt B møter og behandlet 17 saker. 
med en samlet møtetid på 16 timer, en gj.sn. møtetid på 2 timer 
pr møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 3,37. 
- 1.9. Viktige fiskerinemndssaker 
Fiskermanntallet søknad om opptak: 4 saker 
Innvilget 
Rullering av fiskermanntallet for 1988. 
16 personer ble slettet på liste B og 1 person ble slettet på 
liste A. 
Søknad om minstelott: 1 sak 
Innvilget 
Utslippstillatelse for kloakk på Kleive vedrørende idrettshall. 
Utslippet omfatter 13 stk. WC, 17 stk. vaskeservanter, 3 stk. ut-
slagsvasker, 24 stk. dusjer. Utslippstillatelsen er midlertidlig 
og skal inn i kommunal kloakksystem innen 1991. 
Veg- og broforbindelse Arø - Bolsøya - Rørvik, Molde: 1 sak 
Statens Fiskarbank - lån/rentestøtte: 2 søknader 
Innvilget: 1 .Avslag: 1 
Statens Fiskarbank - lån: 1 søknad 
Innvilget 
Ervervstillatelse på bruk.t fartøy: 
Innvilget 




konsekvensanalyse vedrørende oljevirksomhet: 1 sak 
Havbruksplan i Møre og Romsdal: 1 sak 
Televerkets planer om å legge en fiberoptisk kabel langs norske-
kysten, med krav om 400 meters frisone, det vil si, forbud mot 
all fiskeriaktivitet innenfor sonen: 1 sak 
- 2. Sysselsettinqen i fiskerinæringen 
- 2.1. Fiskermanntallet 
Registrerte fiskere på blad B: 79 
Registrerte fiskere på blad A: 8 
- 2.2. Sysselsettingen i foredlingsleddet 
Horsgård & Co v/ Kirkeland. mottak og foredling av fisk. samt om-
setning av skalldyr. 4 ansatte. 
M. Gundersen Eftf. v/ Erling Skaget. fiskemottak, 3 ansatte. 
Hjelvik og Thorsø, fiskemottak, samt omsetning av skalldyr, 2 an-
satte. 
Leif Abrahamsen, fiskemottak og fiskematproduksjon, 2 ansatte. 
- 2.4. Serviceanlegg for fiskeflåten 
Fiskevegn A/S, Molde. 
Salg av fiskevegn, skipsutstyr, fiske- og fritidsbåter. 
Maritim Molde A/S, Molde. 
Salg av fiskeredskaper, skipsutstyr, samt mindre båter. 
Molde Verft A/8. Mjelve på Hjelset. 
Slip og mekanisk verksted. 
Øverland O A/S, Molde. 
Skipselektronisk utstyr. 
Heimdal A/8. 
Produksjon av proppe! og gir, samt reparasjoner og monteringer. 
- 3.1. Merkeregistret i Molde kommune 
Fiskerirettlederen er ikke merkelovens tilsynsmann for Molde, 
har derfor ikke full oversikt over båtene. 
Tilsynsmann: Ottar Grøtte, Molde. 
39 fiskebåter er registrert i Molde kommune. 
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- 3.2. Havner i Molde 
Molde ha.vn 


























I ovennevnte områder har et eller flere fiskefartøyer sitt faste 
tilholdssted. 
- 5. Fiskeoppdrettsanlegg/skalldyranlegg 
- 5.1. Etablerte fiskeoppdrettsanlegg: 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret, lokalisert til Mjelve i 
Fannefjorden. Hjelset. 
Det er søkt om flytting av anlegget til sørsiden av Fanne-
fjorden mellom Stranda og Brekstad. 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret. lokalisert til Skardbukta, 
Sekken. 
5.2. Etablerte skalldyranlegg: 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Malonesbukta, 
Langfjorden. 
l. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Orvika, Bolsøya. 
1. ---------"--------- ---- IJ ---- Vi kan~ Fanr1ef ~jorden R 
•l 
.!.;: ---------











Ma .l ane sbul< ta, 
til Mala i Langfjorden. 
Røslad i Vågsetervågen i 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert lil Breivikhammeren i Lang-
fjorden. 
l. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Brokstadskjeret i Fanne-
fjorden. 
1 Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Rogneset i Veøyfjorden. 
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